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ABSTRACT 
Defiriyana. 2016. The Implementation of Experimental Methods to Increase 
Creative Thinking Skill of The Fifth Grade Students of SD 1 Cendono 
in Science. Teacher of Elementery School, Teacher Training and 
Education Faculty of Muria Kudus University. Advisor (1) Dra. 
Sumarwiyah, M.Pd, Kons. (2) Yuni Ratnaari, S.Si, M.Pd. 
Key words: Experiment, Creative Thinking, Science. 
This research aims to describe the implementation of experimental 
methods of lesson and find the increase the creative thinking skill of the fifth 
grade students of SD 1 Cendono in Sciene lesson, especially on the material 
properties of the light. Beside that the aims of this reseach also to find the increase 
student activities and increase the teacher’s skill in teaching. 
Creative thinking skill is high level thinking skill that have by the students, 
where the students can finish the problem which the different answer. Experiment 
is a lesson method which emphasize the students for doing good experiment by 
individually and group, observe and make conclusions from the experiments 
conducted. The hypothesis in this research there are three, such as; (1) the 
application of experimental method can increasing the ability to think creatively 
on the fifth grade students of SD 1 Cendono in science subject, (2) the application 
of experimental method can increasing the activity of  the fifth grade students in 
science subject in SD 1 Cendono, and (3) the application of  experimental method 
can increasing teachers' skills in teaching science subject in SD 1 Cendono 
Classroom action research was done in fifth grade students of SD 1 
Cendono with research subjects 18 students. This research was conducted two 
cycles, every cycle consist of four steps are planning, action, observation, and 
reflection. An independent variable is the experimental method. While dependent 
variable is creative thinking skill. The collecting data used observation technique, 
interview, test, and documentation. This research of analysis data used analysis 
quantitative data and analysis qualitative data. While validity used is from the 
expert’s validity.  
The results of this research there was an increase in the students' ability to 
think creatively prasiklus (47.1%) with medium information, being (61,03%) in 
the first cycle with the high information, and the second cycle (75,42%) with a 
high information, supported by an increase affective activities of students in the 
first cycle (68.5%) with both criteria, and the second cycle becomes (74.75%) 
with both criteria. While the activities of students in the psychomotor domain of 
the first cycle (65.7%) and both criteria into (75.35%) in the second cycle with 
both criteria. And skills of teachers in the first cycle (76.3%) with good 
qualifications, and the second cycle (84.4%) with good qualifications. It was 
proved that the experimental method can increasing the creative thinking skill of 
the fifth grade students of SD 1 Cendono in Sciene lesson 
Based on the result of classroom action research conducted on the fifth 
grade students of SD 1 Cendono can be concluded that the use of the experimental 
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method can improve creative thinking ability of students in science subject. It 
recommended in applying experimental method, the teacher should familiarize 
students to participate directly in the experiments, so that the student can prove 
theirself something that their learned, besides that the teacher also should 
familiarize students for discussion  in group to built cooperation sense, to train 
students to dare their opinions and respect to others opinion. 
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ABSTRAK 
Defiriyana. 2016. Penerapan Metode Eksperimen Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas V SD 1 Cendono Pada Mata 
Pelajaran IPA. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd, Kons. (2) Yuni Ratnaari, 
S.Si, M.Pd. 
Kata kunci: Eksperimen, Berpikir Kreatif, IPA. 
 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran 
eksperimen dan menemukan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 
V SD 1 Cendono pada mata pelajaran IPA, terutama pada materi sifat-sifat 
cahaya. selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan peningkatan 
aktivitas siswa dan keterampilan guru dalam mengajar. 
 Kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan berpikir tingkat 
tinggi yang dimiliki oleh siswa, di mana siswa mampu menyelesaikan masalah 
yang ada dengan berbagai jawaban yang berbeda. Eksperimen adalah suatu 
metode pembelajaran yang menekankan siswa untuk melakukan sebuah 
percobaan baik secara individu maupun berkelompok, mengamati dan menarik 
kesimpulan dari percobaan yang dilakukan. Hipotesis tindakan dalam penelitian 
ini ada tiga yaitu; (1) penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif siswa kelas V SD 1 Cendono pada mata pelajaran 
IPA, (2) penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas 
V dalam mata pelajaran IPA di SD 1 Cendono, dan (3) penerapan metode 
eksperimen dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar mata 
pelajaran IPA di SD 1 Cendono 
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 1 Cendono 
dengan subjek penelitian 18 siswa. Penelitian ini dilaksanakan selama dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas adalah metode eksperimen. Sedangkan variabel 
terikat adalah kemampuan berpikir kreatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Dalam 
penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data 
kuantitatif dan analisis data kualitatif. Sedangkan validitas yang digunakan yaitu 
validitas ahli. 
 Hasil penelitian terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa 
pada  prasiklus (47,1%) dengan keterangan sedang, menjadi (61,03%) pada siklus 
I dengan keterangan tinggi, dan siklus II (75,42%) dengan keterangan tinggi, 
didukung dengan peningkatan aktivitas siswa ranah afektif pada siklus I (68,5%) 
dengan kriteria baik, menjadi (74,75%) pada siklus II dengan kriteria baik. 
Sedangkan aktivitas siswa dalam ranah psikomotorik pada siklus I (65,7%) 
dengan kriteria baik menjadi (75,35%) pada siklus II dengan kriteria baik.  
Pengelolaan pembelajaran dengan menerapkan metode eksperimen juga 
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mengalami peningkatan pada siklus I (76,3%)  dengan kualifikasi baik, menjadi 
(84,4%) pada siklus II dengan kualifikasi baik. Hal itu membuktikan bahwa 
penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
siswa kelas V SD 1 Cendono pada mata pelajaran IPA. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 1 Cendono dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode eksperimen dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPA. 
Disarankan dalam menerapkan metode eksperimen, guru sebaiknya membiasakan 
siswa untuk  ikut secara langsung melakukan percobaan, sehingga siswa dapat 
membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya, selain itu juga guru sebaiknya 
membiasakan siswa untuk berdiskusi kelompok untuk menumbuhkan rasa 
kerjasama, melatih siswa untuk berani menyampaikan pendapatnya dan saling 
menghargai pendapat orang lain. 
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